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図 1　Altmetric スコアと被引用数の関係 ?N? 7759?
表 1　日本の化学分野論文の Altmetric スコアと被引用数の概要
Altmetric??? ?2015? 9???? ???? ?2015? 10????
??? ???? ????? ? ? ??????1 1????? ?? ???????2
2010 8,118 218 2.7% 4.04 7,852 96.7% 17.2 
2011 8,756 710 8.1% 3.28 8,383 95.7% 14.6 
2012 9,386 1,941 20.7% 2.58 8,746 93.2% 10.3 
2013 9,556 2,246 23.5% 3.24 8,403 87.9% 6.5 
2014 9,508 2,644 27.8% 3.08 6,940 73.0% 3.1 

























































2 10.1021/ol401012u 262.3 7 Twitter?362? ????????????????????????????????????




4 10.1255/jnirs.1124 169.7 0 Twitter?313? ??????????? 300??? Retweet?????














































































表 3　Ceek.jp Altmetrics スコア上位 5 位論文の詳細 ?2015? 10????
URL ???? ??? ??? ??????????????
1 http://ci.nii.ac.jp/naid/110009625158??????????? 2013 68 Twitter ?62??????????? ?6?
2 http://ci.nii.ac.jp/naid/110008906710 ???????????????? 2005 39 Twitter ?39?
3 http://ci.nii.ac.jp/naid/110001827316 ?????????? 1987 33 ????????? ?26??Twitter ?6?
4 http://ci.nii.ac.jp/naid/110009625159 ????????????? 2013 15 Twitter ?15?
5 http://ci.nii.ac.jp/naid/110001833856 ???????????? 1993 12 ????????? ?6??Twitter ?6?
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